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Abstrak 
Kecemasan dapat menjadi faktor penting dalam keputusan mencari,  melanjutkan, 
ataupun menghentikan pengobatan infertilitas. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pasangan infertil yang 
sedang menjalani pengobatan infertilitas di Rumah Sakit Kota Jambi dan Padang. 
Jenis penelitian ini adalah cross secsional, dengan sampel 76 wanita infertil yang 
mengalami kecemasan dengan tehnik total sampling. Analisis data dengan uji chi 
square dan one sample t test. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada wanita infertil 
yang mengalami kecemasan ringan. Terdapat hubungan diagnosis infertilitas (p = 
0,012) dan mekanisme koping (p = 0,000) dengan kecemasan pada pasangan 
infertil. Tidak ada hubungan karakteristik usia (p = 0.318), pendidikan (p = 0,595), 
pekerjaan (p = 0,824), durasi infertilitas (p = 0,987), riwayat pengobatan (p = 
0,449), dukungan keluarga (p = 0,568), dan budaya terkait infertilitas (p = 0,401). 
Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit yang menyediakan layanan pengobatan 
infertilitas agar dapat bekerjasama dengan perawat jiwa dalam pemberian terapi 
cognitif, terapi perilaku, ataupun terapi supportif kepada pasangan infertil sehingga 
dapat membantu dalam meminimalkan kecemasan yang dialami dan mendukung 
program pengobatan yang dijalani pasangan infertil. 
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Abstract 
Anxiety can be an important factor in the decision to seek, continue, or stop 
treatment of infertility. The anxiety level of infertile couples varies and is 
influenced coping mechanisms and adjustments. This study aims to determine the 
factors that influence anxiety infertile couples undergoing infertility treatment at 
the Hospital of the Jambi and Padang city. This research is a cross sectional, with a 
sample of 76 infertile women who experience anxiety with total sampling 
technique. Data were analyzed by chi-square test and one sample t test. The results 
of the study there is a relationship infertility diagnosis (p = 0.012) and the coping 
mechanisms (p = 0.000) and anxiety in infertile couples. There is no correlation 
characteristics of age (p = 0318), education (p = 0.595), occupation (p = 0.824), 
duration of infertility (p = 0.987), history of treatment (p = 0.449), family support 
(p = 0.568), and culture-related infertility (p = 0.401). It is expected that the 
Hospital providing infertility treatment services in order to deliver the therapy by 
nurses and soul that psychoeducation therapy or supportive therapy for infertile 
couples so as to assist in minimizing the anxiety experienced and supportive 
treatment program undertaken infertile couples. 
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